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Christophe Chamley, directeur d’études
1 LE cours  a  été  l’occasion  de  présenter  des  chapitres  d’une  monographie  à  paraître
Troupeaux  rationnels :  modèles  économiques  d’apprentissage  social.  Le  cadre  d’étude  est
l’inférence rationnelle (bayésienne) par chaque agent qui observe le comportement des
autres.  Cette  hypothèse  de  rationalité  entraîne,  sous  certaines  conditions,  des
comportements de troupeaux inefficaces. Le cours a traité de l’apprentissage social et
de  la  coordination  dans  une  suite  de  modèles  théoriques.  Des  applications  ont  été
présentées  dans  les  domaines  suivants :  cycles  macroéconomiques,  investissements,
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